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A Contrastive Study on the Universality of the Person Restriction Phenomenon :
Focusing on Emotive Expressions in Japanese and Chinese
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Abstract :
It is commonly known that Japanese emotive adjectives have Person Restriction when they
function as a predicate. Most previous studies have concluded that this phenomenon arises from
the cognitive restriction to human emotions. That is, since we cannot directly know the internal
feelings of another person, the expression?Kare ha ureshii?is not acceptable.
This paper puts forth the following arguments. First, the unavailability of another person’s in-
ternal emotions is a universal truth to human beings and not only limited to native speakers of
Japanese. However, both in English and Chinese, the sentence,?He is happy,?is acceptable.
Therefore, the analyses proposed so far have not reached the essential reason for the phenome-
non. Second, based on Speech Act Theory and recent findings in psychology on the universal as-
pect of emotion, I show that this phenomenon is caused by the expressive type of speech act and
propose a hypothesis that it exists in every language but operates through different linguistic
forms. Finally, to support this hypothesis, I point out that Person Restriction also occurs in the
expressive linguistic forms in Chinese, and there are many syntactic commonalities between
Japanese and Chinese expressive linguistic forms. Thus, I show that Person Restriction is not a
unique property of Japanese but a universal phenomenon caused by the expressive speech act.
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